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ABSTRAK 

DAMPAK TENAGA KERJA, JU11LAH INDUSTRI, INVESTASI, DAN INFLASI 

TERHADAP PDRB SEKTOR INDUSTRI DAN PENGO LA HAN DI SURABA Y A 

PERlODE 1985-1999 

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses yang berjalan secara 
terus menerus yang disertai dengan .matu proses perubahan baik perubahan dalam 
slruklur ekonomi, sosial, politik maupun kebudayaan. Pembangunan ekonomi sendiri 
pada umumnya diarlikan sebagm suatu proses yang berarti merupakan perubahan 
yang tcrjadi secara Icrus menerus. 
Proses pembangunan di Surabaya merupakan bagian inlegral dari 
Pembangunan Nasiona/. Pertumbullan ekonomi yang cukup tinggi dengan 
bercirikan indu;·tri yang kuat dan maju, diharapkan sektor industri dan pengolaOOn 
di Surabaya dapal menjadi seklor pemimpin dan mery'adi molar bagi pembangunan 
ekonomi sehingga peranannya di masa datang da/am perekonomian Surabaya 
diharapkan semakin meningkat. 
Pada tahun 1985-1999 Surabaya memil!k! pertumbuhan ekonomi yang cukup 
tinggi. Tingginya perlumbuhan ekonomi ini lernyata didukung olell pertumhullan 
alau tingkat induslrialisasi, dalam hal in! dicerminkan oleh semakin besamya 
sumbangan nilai lamba/vP DRE industri dan pengolahan terhadap P DRE Surabaya. 
Pesatnya perkembangan PDRB ini dapat dipastikan didukung o/ell 
pertumbuhan Jaktor:faktor yang berpengaruh terhadapnya, ya!tu tenaga kerja, 
jumlall induslri, investal'i, dan inflasi di sektor industri Surabaya Dari sini timbul 
sualu permasalahan seberapa besar pengaruh Jaktor-faktor di atas baik secara 
parsial maupun serempak lerhadap PDRE, sehingga perlu mengeslimasi 
perkemhangan PDRB seklor induslri dan pengolallan di Surahaya. 
Dar! IIasil eslimas! menunjukkan bahwa secara parsial, tenaga kerja dan 
inflasi sektor industri merupakan Jaktor yang dominan atau sangat berpengaruh 
terhadap perkemhangan PDRB. Sedangkan kedua Jaktor yang lain yaitu jumlah 
industri dan inveslasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDRE 
dikarenakan karena struktur industri Surabaya yang lebih ban yak jumlah industri 
keciFnya dimana sumbangannya terhadap PDRE tidak fer/alu besar. Secara 
hersama-sama keempat Jaktor lersebul besar sumhangannya terhadap PDRE sektor 
industri dan pengoFaOOn Surabaya, dimana keempal Jaktor tersehut mampu 
menjelaskan lebill dari 80% sumbangannya lerhadap PDRB, 
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